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- 110 - 
 
い
る
（
例
え
ば
、「
グ
レ
イ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
事
件
」
の
舞
台
は
テ
キ
サ
ス
州
）。 
 
現
在
は
ト
ル
コ
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
（
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）
に
住
み
、
政
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
を
教
え
な
が
ら
、
執
筆
を
続
け
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
に
創
立
さ
れ
た
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
作
家
ク
ラ
ブ
（Ε
.Λ
.Σ
.Α
.Λ
.
）」
の
事
務
局
メ
ン
バ
ー
を
担
当
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
紹
介
に
努
め
て
お
り
、
最
近
は
ギ
リ
シ
ャ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ト
ル
コ
七
カ
国
の
短
編
ミ
ス
テ
リ
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（
二
十
一
編
所
収
）
の
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
を
編
纂
出
版
し
た
ば
か
り
（
『
バ
ル
カ
ン
・
ノ
ワ
ー
ル
（B
a
lk
a
N
o
ir
）』
二
〇
一
八
年
、
カ
ス
タ
ニ
オ
テ
ィ
ス
社
）。 
  
ち
な
み
に
、
先
の
『
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
短
編
集
』（
正
確
に
は
『
ギ
リ
シ
ャ
の
犯
罪
』）
は
、
現
代
ギ
リ
シ
ャ
の
代
表
的
な
ミ
ス
テ
リ
作
家
の
書
き
下
ろ
し
短
編
を
収
録
し
た
も
の
で
、第
一
巻（
二
〇
〇
七
年
）
以
降
、
第
四
巻
（
二
〇
一
一
年
）
ま
で
出
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
活
躍
す
る
重
鎮
ア
シ
ナ
・
カ
ク
リ
女
史
を
初
め
と
し
て
、
テ
オ
・
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
映
画
の
脚
本
で
も
知
ら
れ
る
ペ
ト
ロ
ス
・
マ
ル
カ
リ
ス
、「
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
作
家
ク
ラ
ブ
」
の
初
代
、
及
び
第
二
代
会
長
を
務
め
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ア
ポ
ス
ト
リ
デ
ィ
ス
と
テ
ィ
テ
ィ
ナ
・
ダ
ネ
リ
女
史
な
ど
、
各
巻
十
～
十
九
名
の
書
き
下
ろ
し
短
編
を
含
ん
で
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
現
状
を
概
観
す
る
の
に
格
好
の
シ
リ
ー
ズ
。
現
在
の
ギ
リ
シ
ャ
を
舞
台
と
す
る
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
「
ギ
リ
シ
ャ
語
通
訳
」
の
外
伝
め
く
Ａ
・
ア
ポ
ス
ト
リ
デ
ィ
ス
「
ギ
リ
シ
ャ
語
翻
訳
」
や
十
二
世
紀
中
世
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
文
人
が
探
偵
を
務
め
る
歴
史
ミ
ス
テ
リ
の
パ
ナ
イ
ヨ
テ
ィ
ス
・
ア
ガ
ピ
ト
ス
「
哲
学
者
た
ち
の
夜
」
な
ど
毛
色
の
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
。 
  
な
お
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
現
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
創
始
者
ヤ
ニ
ス
・
マ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
小
論
に
素
描
さ
れ
て
い
る
の
で
、
御
笑
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
 
橘
孝
司
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
父
ヤ
ニ
ス
・
マ
リ
ス 
―
― 
そ
の
魅
力
と
変
遷
」『
プ
ロ
ピ
レ
ア
』
二
十
一
号
、
二
〇
一
五
年
。 
  
